






Setelah melakukan penelitian tentang persediaan pada PT. Syahid 
Husada Medika Surabaya dan sekaligus membandingkannya dengan teori yang 
berhubungan dengan persediaan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
mengenai perlakuan akuntansi atas persediaan pada PT. Syahid Husada Medika 
Surabaya, yaitu meliputi : 
1. Pengakuan persediaan pada PT. Syahid Husada Medika Surabaya 
menggunakan syarat pembelian FOB Destination. 
2. Pengukuran persediaan pada PT. Syahid Husada Medika Surabaya diukur 
berdasarkan harga perolehan. Sedangkan menurut PSAK 14 (Revisi 2008) 
biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan 
biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi 
saat ini. Pengukuran yang dilakukan oleh PT. Syahid Husada Medika 
Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 14 (Revisi 2008). 
3. Pencatatan persediaan pada PT. Syahid Husada Medika Surabaya 
menggunakan metode perpetual.  
4. Metode aliran biaya yang digunakan PT. Syahid Husada Medika Surabaya 





5. Penyajian persediaan oleh PT. Syahid Husada Medika Surabaya 
ditentukan dengan cara melakukan stock opname. Sedangkan nilainya 
ditentukan dengan menggunakan harga dari pembelian yang terakhir. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang diberikan untuk kemajuan perusahaan yaitu 
perusahaan sebaiknya melakukan stock opname setiap bulan agar pencatatan 
persediaan yang di kartu persediaan sama dengan perhitungan persediaan 
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